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Bilag 1 
Feltnoter samlet fra 3 dages observationer i april og maj 2015  
 
Område 1: Første del af Terminal 3  
 
 Køen til DSB er ikke særlig struktureret. Når der er mange mennesker, virker det som om, 
der er stor forvirring. Der er ingen kø pga. nummersystem. 
 Respekt for den mørkegrå sti. Ingen ved DSB træder ud på den.  
 Folk stopper kun på den sorte sti for at orientere sig på afgangs- og ankomsttavlerne.  
 Nogle stopper op i områdets sider og kun steder, hvor andre kan komme forbi.  
 Ca. halvdelen af dem, der kommer fra metroen, går mod skærmene for at orientere sig.  
 Intet grønt i form af planter.  
 Meget lys fra store panoramavinduer. Folk kniber øjnene sammen, når solen skinner.  
 Mange mennesker, hvilket kan forhindre kan forhindre evt. regler om trafik.  
 Der er en del larm i dette område. Kan skyldes det høje loft.  
 Mange mennesker går hurtigt og målrettet videre ind i terminalen. Mange går direkte til self-
check-in.  
 
Område 2: Ankomstområdet  
 
 Kl. 15.15: ca. 30 mennesker står i området og venter på de ankomne.  
 De der står ved gelænderet, hænger på det eller på anden måde rør ved det. 
 En overvægt af de ventende står hvor gelænderet ender. De står lige præcis på den anden 
side af de sorte fliser eller med tåspidserne ind over. F.eks. to par, der viser sig at vente på 
deres sønner, der har været ud og rejse med rygsæk. Da drengene kommer ud overskrider 
forældrene fliserne yderligere. Så er det drengene, der er i fokus og ikke fliserne.  
 Bænkene ved trapperne vender mod dørene, hvor de rejsende kommer ud.  
 En gruppe asiater står midt på den mørkegrå sti og fylder en god del, hvilket er til tydelig 
irritation for de mennesker, der prøver at komme forbi dem.  
 Der er mørkere end i område 1, og loftet er lavere.  
 De fleste ankomne kommer ud af døren til højre.  
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 Meget afslappet stemning fra de ankomne. De virker trætte efter flyveturen.  
 Der er respekt for den mørkegrå sti - man træder ikke unødigt ud på den.  
 Stor gensynsglæde! Flere har blomster og flag (ofte danske eller svenske) med, når de skal 
byde deres kære velkommen. Der uddeles masser af kys og knus.  
 Stemningen er afventende og utålmodig. Flere står og tripper. 
 De ankomne træder direkte ud i en form for spotlys og skynder sig videre, så snart de får øje 
på deres kære. De fleste går ikke til højre eller venstre, men følger den mørkegrå sti lige 
frem.  
 De fleste går målrettet igennem området, væk fra alle blikkene.  
 Dem, der tydeligvis ved, at det bliver hentet, kigger til alle sider for at få øje på de rette 
ventende.  
 Det er ikke tydeligt for os, om der overhovedet er nogen, der lægger mærke til de skilte, der 
hænger i loftet.  
 En mand går mod strømmen på den mørkegrå sti. Flere vender hovederne efter ham.  
 En svensk kvinde går ud midt på stien, foran dørene, for at tage imod. Står i vejen for de 
andre ankomne.  
 Ca. 10 personer sidder og og venter med computere eller telefoner.  
 Der er mange mennesker. Ca. 120 mennesker står og venter.  
 Folk står, så de kan se for hinanden. Alle kigger den samme vej - mod dørene.  
 Når gelænderne slutter, begynder folk at stå ude på den sorte sti og vente (ikke længere 
“ulovligt” eller bare først muligt nu?).  
 Der tales amerikansk, svensk, dansk, arabisk.  
 Flere forældre venter på, hvad der viser sig at være deres børn.  
 De ventende danner nærmest en prop efter gelænderne. Der er kun en lille sti, så de rejsende 
kan komme igennem.  
 Ca. 10 min. senere (kl. 14.40): Færre mennesker. Ca. 70 personer står og venter. 
 Kl. 15.40: Ca. 10 mennesker står og venter.  
 
Område 3: Gangen mellem Terminal 2 og Terminal 3  
 
 Lyst og imødekommende. Stort lysindfald fra panoramavinduer i områdets ene side.  
 Der sidder nogle på alle bænkene. Mellem 1-3 personer på hver bænk. 
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 Hvis folk sidder sammen på bænkene, er det tydeligt, at de kender hinanden. De sidder i den 
ene side ud af de syv siddepladser, der er på hver bænk. 
 Folk går til højre. Kan det være på grund af de sorte markeringer på fliserne, der er i højre 
side, når man går mod Terminal 2?  
 Folk kigger generelt ligeud. En gang imellem strejfer et blik de siddende, hvilket også 
gælder den anden vej rundt.  
 De færreste kigger på telefoner eller andet. De er optagede af at komme hurtigt fra A til B.  
 Det eneste område med grønne planter. De er placeret mellem bænkene.  
 Der er seks åbninger i væggen overfor vinduespartiet, der tilhører biludlejningsfirmaer. Her 
sidder de ansatte og taler med kunder. De ansatte er storsmilende og imødekommende.  
 Som en form for loft over område 3 går en gang, der fører til sikkerhedstjek. Område 3 og 
denne gang deler det store vinduesparti.  
 Gangarealet i område 3 er 8 fliser bredt. 4 fliser er markeret med sorte striber, der fungerer 
som en form for indikator for, hvor man skal gå.  
 Folk går generelt i et lavt og afslappet tempo.  
 De færreste, der sidder på bænkene, kigger ud af vinduerne, hvilket sandsynligvis hænger 
sammen med, at bænkene er placeret med ryggen mod vinduespartiet.  
 Larm fra kufferter, snak, døre, der smækker, sko.  
 Folk, der har kufferter med, går hurtigere end folk, der ikke har.  
 
Generelle observationer fra hele Terminal 3:  
 
 Der er en afslappet atmosfære. 
 Politiet er synligt til stede. Går rundt med skudsikre veste og våben fremme. Minder en om 
den skærpede sikkerhed, men man føler sig ikke mere tryg.  
 Sikkerhedsmeddelelsen synes kun at bliver hørt af dem, der står og venter på de ankomne 
(det er i hvert fald her, man synligt kan se det).  
 Primært dansk, der tales rundt omkring. 
 Mange skilte! Blå og gule, på dansk og engelsk.  
 Mange er afslappet klædt. Nogle har jakkesæt på.  
 Statuerne over område 2 kigger ned og inviterer til, at man stiller sig ved siden af.  
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 Der dufter af forskellige ting, alt efter hvor man er i Terminalen; Kaffe, hotdogs, kage, 
Burger King.  
 Der er stillet afspærringsbånd op en del steder, bl.a. foran check-in og baggage drop.  
 
